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In dit document wordt de methodiek beschreven die gevolgd is bij het samenstellen van de classificatie van de 
groene deel van de Nederlandse arbeidsmarkt, zoals in overleg door ROA en Groenpact geclassificeerd. Deze 
classificatie bestaat uit een selectie van Nederlandse opleidingen, beroepen en bedrijfssectoren die handmatig, 
doch op basis van enkele beslisregels zijn gekozen. Toepassing van deze classificatie in de praktijk kan meer 
inzichten opleveren over eventuele mogelijkheden voor verdere verfijning ervan. 
Dit document biedt een overzicht van de gemaakte beslissingen bij het formuleren van de classificatie alsook de 
gebruikte bronnen. Dit project maakt deel uit van het Project Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) en met name het 
deelproject omtrent de ontwikkeling van een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector. De binnen POA 
ontwikkelde arbeidsmarktinformatie dient ter voorlichting van toekomstige studenten en ter informatieverschaffing 
voor instanties die beleidsbeslissingen nemen.1   
 
POA wordt gefinancierd door het National Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO; dossiernummer 405-17-900) 
met bijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarnaast dragen het UWV WERKbedrijf, de stichting 
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Randstad Nederland financieel bij aan het project.  
  
1. Zie Fouarge (2015) voor een overzicht van het gebruik van de binnen POA ontwikkelde arbeidsmarktinformatie. 
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1 Inleiding 
Dit document dient als achtergrondinformatie bij het rapport Naar een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector 
(ROA, 2021)  waarin de resultaten van analyses op basis van deze nieuwe classificatie van de groene sector staan 
beschreven. Dit werkdocument is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de bronnen voor de sectorindeling 
beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de totstandkoming van de ROA/Groenpact classificatie.  
 
De groene sector staat voor een belangrijke uitdaging omdat economische en maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals technologisering, kringlooplandbouw, en klimaatopgaven invloed hebben op de toekomstige 1) aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor de groene sector, 2) kwantitatieve vraag naar arbeid en 3) kwaliteit van het 
aanbod (goed gekwalificeerde mensen via leven lang ontwikkelen van werkenden, maar ook via (zij)instroom, 
doorstroom en uitstroom). Groenpact heeft als doel bij te dragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op 
de arbeidsmarkt en de vragen van het bedrijfsleven. Om dat effectief te doen is het noodzakelijk om beter inzicht 
te verkrijgen in de toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen van het groene domein. 
 
Als onderdeel van het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) waaraan het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) financieel bijdraagt via NRO (Dossiernummer 405-17-900), doet ROA onderzoek naar de 
huidige en toekomstige aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.3 Om meer licht te werpen op de 
recente en toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen in het groene domein is echter 
aanvullend onderzoek op basis van bestaande data gewenst om twee redenen. Ten eerste is het aansturen op 
nieuwe dataverzameling niet gewenst zolang niet duidelijk is wat de huidige data infrastructuur aan antwoorden 
kan bieden. Ten tweede biedt POA weliswaar informatie over groene beroepen en opleidingen, maar is het niveau 
van aggregatie onvoldoende om goed zicht te krijgen op sectorspecifieke ontwikkelingen. De achterliggende data 
die binnen POA gebruikt worden (bijv. administratieve data van CBS en enquêtes onder recent gediplomeerden 
van ROA en CBS) bieden wel mogelijkheden voor aanvullend onderzoek, zoals we in dit technisch rapport en 








2 Bronnen voor de sectorindeling 
2.1 Bronindeling voor Groene Opleidingen 
Om tot een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector te kunnen komen is het essentieel om een duidelijke definitie 
van de sector te hanteren. De groene sector wordt gedefinieerd in termen van opleidingen, bedrijfssectoren en 
beroepen, op basis van verschillende classificatiedocumenten die als bron dienen.  
 Voor het selecteren van groene opleidingen is gebruik gemaakt van de door ROA opgestelde 
opleidingsclassificatie ONR2019 (Opleidingsclassificatie naar Niveau en Richting), welke tot stand is gekomen in 
overleg met CBS en UWV. De ONR2019 maakt allereerst onderscheid tussen verschillende opleidingsniveaus; 
basisonderwijs, vmbo/vmbo1, vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw, havo/vwo, mbo 2, mbo 3, mbo 4, hbo- en wo 
bachelor en als laatste hbo- en wo master of hoger. Vervolgens worden daaronder drie lagere aggregatieniveaus 
onderscheiden. Zo zijn er 33 opleidingssectoren, 52 opleidings-sub-sectoren en 137 opleidingstypen (ROA, 2019). 
Daaronder hangen de in Nederland aangeboden individuele opleidingen met hun betreffende crebo-codes (voor 
mbo-opleidingen) of croho-codes (voor hoger onderwijs). Figuur 1 geeft hiervan een voorbeeld uit de groene sector. 
 
Figuur 1.  
Voorbeeld aggregatieniveaus ONR2019 
 
2.2 Bronindeling voor Groene Beroepen 
Voor het selecteren van groene beroepen is gebruik gemaakt van de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC14). 
Deze indeling is ontworpen door ROA in samenwerking met CBS en is gebaseerd op de International Standard 
Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008). De BRC’14 is erop ingericht dat de data die voortkomt uit de 
Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS, zo breed mogelijk inzetbaar is voor onderzoeksdoeleinden (ROA 
& CBS, 2014). Ook de BRC bestaat weer uit verschillende aggregatieniveaus. Er zijn 13 beroepsklassen, 41 
beroepssegmenten en 113 beroepsgroepen waaronder de 588 ISCO’s onderverdeeld zijn (ROA, 2019). Figuur 2 











Figuur 2.  
Voorbeeld aggregatieniveaus BRC 2014 
 
 
2.3 Bronindeling voor Groene Bedrijfssectoren 
Voor het selecteren van groene bedrijfssectoren is gebruik gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 
(SBI08) van het CBS. Bedrijven worden ingedeeld in een sector op basis van de activiteit die het bedrijf voor het 
merendeel bezigt. De SBI maakt onderscheid tussen 21 bedrijfssectoren (‘secties’). Ook deze indeling is net als bij 
de opleidingen hiërarchisch ingedeeld. Binnen de secties is er vervolgens de indeling op twee cijfers (bijvoorbeeld 
01: Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht), en in steeds meer detail oplopend tot vijf cijfers. 
Figuur 3 toont hier een voorbeeld van. De eerste twee cijfers in iedere SBI-code, ongeacht zijn lengte, zijn 
gebaseerd op een internationale indeling (ISIC), de derde en vierde cijfers (‘digits’) zijn gebaseerd op een Europese 
indeling (NACE) en het eventuele vijfde cijfer is een Nederlandse specificering (CBS, 2018). 
 
Figuur 3.  




3 Totstandkoming van de Groenpact classificatie 
Ten behoeve van het maken van een volledig nieuwe classificatie van alle Nederlandse opleidingen, beroepen en 
bedrijfssectoren die tot het groene domein behoren zijn we aan de slag gegaan op het meest gedetailleerde 
aggregatieniveau. Voor opleidingen is dit de crebo of croho-code, voor beroepen is dit de 4-digit ISCO-code en 
voor bedrijfssectoren is dit 5-cijferige SBI-code. Om dit proces inzichtelijk te maken, zal de gehele totstandkoming 
van deze nieuwe classificatie worden beschreven. 
Allereerst zijn de crebo en croho codes van de ONR2019, de ISCO-codes van de BRC2014 en de sectorcodes van 
de SBI2008 zijn door vertegenwoordigers van Groenpact beoordeeld en met behulp van beslisregels ingedeeld in 
twee groene ‘schillen’. Allereerst een selectie van opleidingen, bedrijfssectoren en beroepen in de voornaamste 
‘donkergroene’ schil, en daaromheen een selectie van opleidingen, sectoren en beroepen in een ‘lichtgroene’ schil. 
Deze twee schillen kunnen apart in berekeningen in beeld worden gebracht, maar ook worden opgeteld tot een 
totale groene sector.  
Nadat deze initiële classificatie op basis van beslisregels van Groenpact had plaats gevonden, heeft ROA 
geanalyseerd in hoeverre deze classificatie een sluitend geheel vormde en of er nog handmatige aanpassingen 
vereist waren. Bijvoorbeeld omdat op basis van de beslisregels niet alle beroepen, opleidingen en sectoren 
uitputtend ingedeeld konden worden. Eventuele handmatige aanpassingen zijn in overleg tussen ROA en 
Groenpact gedaan. 
3.1 Opleidingen 
Binnen het mbo en het ho bestaat veel dynamiek. Over de tijd bijvoorbeeld verdwijnen er opleidingen, komen er 
nieuwe bij en vinden er curriculumveranderingen plaats. Ondanks dat registraties hiervan steeds beter worden en 
beter beschikbaar zijn, blijft het een zeer dynamisch en complex geheel. Dit maakt dat het zeer uitdagend is om 
een volledige opleidingsclassificatie te maken, specifiek voor één sector, waarbij het ook mogelijk is om terug in de 
tijd te kijken.  
 
Om de crebo codes van mbo-opleidingen en croho codes van ho-opleidingen in te delen in donkergroen, lichtgroen 
en niet-groen, zijn als eerste stap de volgende beslisregels van Groenpact door ROA gecodeerd in statistische 
software en toegepast op alle crebo en croho codes die eind 2019 actueel waren. Dit vormde de eerste stap van 
de ROA/Groenpact opleidingsclassificatie voor opleidingen. 
 
Groenpact beslisregels crebo codes: 
1. Als een opleiding wordt aangeboden bij een AOC (Agrarisch Opleidingscentrum) én binnen het domein 
Voedsel, natuur en leefomgeving valt, dan wordt deze opleiding als donkergroen geclassificeerd. 
2. Als een opleiding wordt aangeboden bij een AOC óf binnen het domein Voedsel, natuur en leefomgeving 
valt, dan wordt deze opleiding als lichtgroen geclassificeerd.  
3. Als een opleiding door een andere onderwijsinstelling wordt aangeboden of binnen een ander domein valt, 
maar toch relevant voor het groene domein, wordt deze opleiding als lichtgroen geclassificeerd. 
 
Groenpact beslisregels croho codes: 
1. Als een opleiding wordt aangeboden bij een HAO (Hoger Agrarisch Onderwijs) of aan WU (Wageningen 
Universiteit) én binnen het domein Landbouw en Natuurlijke omgeving valt, dan wordt deze opleiding als 
donkergroen geclassificeerd. 
2. Als een opleiding wordt aangeboden bij een HAO of aan WU óf binnen het domein Landbouw en 
Natuurlijke omgeving valt, dan wordt deze opleiding als lichtgroen geclassificeerd.  
3. Als een opleiding aan een andere hoger onderwijsinstelling wordt gegeven of binnen een ander domein 
valt, maar wel relevant is voor de groene sector, dan wordt deze opleiding als lichtgroen geclassificeerd.  
4. Als een opleiding wordt aangeboden door meerdere instellingen, dan wordt een opleiding als donkergroen 
geclassificeerd als een van die opleidingen voldoet aan punt 1 en als lichtgroen als een van die opleidingen 
voldoet aan punt 2.  
 
Door de tijd heen veranderen de kwalificaties van opleidingen echter regelmatig, wat vaak gepaard gaat met de 
toewijzing van een andere opleidingsnaam en crebo/croho-code. Aangezien we in dit project de ontwikkeling van 
aantallen leerlingen en gediplomeerden van groene opleidingen over de tijd wilden kunnen tonen, was het 
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noodzakelijk om ook alle oude opleidingscodes in de nieuwe classificatie te betrekken. Dit vereiste aanvullende 
stappen in de ontwikkeling van deze nieuwe classificatie.  
 
In de tweede stap zijn we begonnen om de oude en actuele crebo codes die bij elkaar horen te identificeren. De 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zorgt voor een duidelijke structuur in mbo-
opleidingen. Oude en actuele crebo codes worden allemaal opgeslagen door de SBB, waardoor het mogelijk is om 
de oude opleidingen te koppelen aan hun actuele equivalenten. Door alle (zowel actuele, als oude) 
opleidingsnummers zoals bekend bij het CBS op te slaan en vervolgens te koppelen aan het crebo-code 
koppelbestand van de SBB, worden de oude crebo-codes gekoppeld aan hun nieuwe, actuele equivalent. Zo 
ontstaat een overzicht van alle huidige mbo-opleidingen met hun historische crebo-codes incluis.  
 
Binnen het hoger onderwijs bepaalt de instelling waaraan een opleiding wordt gegeven de bijbehorende 
sectoraanduiding. Ook als twee opleidingen inhoudelijk hetzelfde zijn, of enkel minimaal verschillen (zoals in de 
voertaal), kunnen ze dus al een andere sectoraanduiding krijgen, afhankelijk van de instelling waaraan ze worden 
aangeboden. Doordat binnen het hoger onderwijs dus geen eenduidige sectorindeling bestaat, gebruiken we 
informatie van de onderwijsinspectie over opleidingen uit de sector Landbouw en Natuurlijke Omgeving om de 
sector en sub-sector te kunnen koppelen aan de croho-codes. Dit zorgt voor extra uitdagingen in het vormen van 
een eenduidige classificatie.  
 
De overzichten van crebo en croho codes die uit stap twee resulteerden zijn vervolgens gekoppeld aan CBS en 
DUO-data om te zien welke opleidingen gevuld zijn met leerlingen en gediplomeerden en welke opleidingen niet. 
Dit biedt extra informatie om tijdens het classificatieproces de consequenties van toewijzingen aan donkergroen, 
lichtgroen of niet-groen te overzien. Echter, op dit moment waren nog niet alle opleidingscodes van een classificatie 
als donkergroen, lichtgroen of niet-groen voorzien. Dit komt onder meer doordat niet alle onderwijsinstellingen even 
veel informatie kunnen verstrekken in hun instellingsregistratie. Dit betekent dat er opleidingen in registratiedata 
zijn die nog niet voldoende gespecificeerd zijn naar een beroep. De reden hiervoor is dat het vaak nog onduidelijk 
is in welke richting deze leerlingen gaan afstuderen. Er is dan geen informatie beschikbaar op crebo-code niveau. 
Dit betekent echter ook dat er geen DUO-data beschikbaar is voor deze leerlingen. Daarom was het nodig om een 
derde stap te zetten in het classificatieproces. 
 
De tweede stap resulteerde in een lijst met ruim 8.000 crebo en croho codes met daaraan gekoppeld de leerlingen 
en gediplomeerden aantallen uit DUO-data en voor zover op basis van de beslisregels gevuld was, met een 
classificatie in donkergroen, lichtgroen of niet-groen. De derde stap was er enerzijds op gericht om crebo en croho 
codes die nog niet van een groen classificatie waren voorzien alsnog te classificeren en anderzijds om eventueel 
op niveau van individuele crebo/croho codes de uitkomst van de beslisregels aan te kunnen passen als hier 
inhoudelijk aanleiding voor was. In deze stap hebben ROA en Groenpact de gehele lijst met circa 8.000 
opleidingscodes handmatig geverifieerd en waar nodig aangevuld en aangepast.  
 
3.2 Beroepen 
Het classificeren van beroepen hebben ROA en Groenpact gedaan aan de hand van de BRC2014 indeling. 
Groenpact heeft op twee aggregatieniveaus van beroepen, uitputtende lijsten van beroepscode ingedeeld in 
donkergroen, lichtgroen en niet-groen. Eén lijst op het aggregatieniveau van de ISCO-classificering, en één op 
basis van de hogere aggregatieniveaus van de BRC (beroepsklasse, beroepssegment en beroepsgroep). Om de 
meeste detaillering te behouden, is ervoor gekozen om de ISCO-classificatie te gebruiken. Hiermee is een duidelijk 
classificatie ontstaan van de groene beroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
 
3.3 Bedrijfssectoren 
De classificatie van bedrijfssectoren hebben ROA en Groenpact gemaakt aan de hand van de SBI2008. Groenpact 
heeft handmatig de lijst SBI2008 sectorcodes tot op het 5-digit niveau door gelopen en ingedeeld in donkergroene, 
lichtgroene en niet-groene bedrijfssectoren. Hiermee is een duidelijke classificatie ontstaan van de bedrijfssectoren 
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die volgens groene bedrijfssectoren in Nederland. Bij het koppelen van deze classificatie van bedrijfssectoren aan 
CBS-microdata of survey-data wordt enkel de voornaamste werkkring waargenomen, niet alle werkkringen. Dit 
betekent dat als mensen meerdere banen hebben, de meest omvangrijke baan wordt gebruikt om ter bepaling van 
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01031 toegepaste oecologie donkergroen





04182 biologische laboratoriumtechnologie || biologische laboratoriumopleiding lichtgroen
04190 hydrografie donkergroen
04192 laboratoriumtechniek donkergroen
04194 kort hbo weg- en waterbouwk opzich/uitv lichtgroen
04202 landbouw donkergroen
04203 tropische landbouw donkergroen
04205 biologische landbouw donkergroen
04214 internationale agrarische handel donkergroen
04220 tuin- en landschapsinrichting donkergroen
04221 bos- en natuurbeheer donkergroen
04222 tuinbouw donkergroen
04224 levensmiddelentechnologie donkergroen
04226 land-, water- en milieubeheer donkergroen
04227 milieukunde donkergroen
04228 agrarische bedrijfskunde donkergroen
04272 geodesie donkergroen











04332 aquatische ecotechnologie lichtgroen
04333 diermanagement donkergroen
04334 agrarische accountancy donkergroen
04335 milieutechnologie donkergroen
04336 opleiding voor beroepen op het terrein van architectuur (tweede fase-opleiding) donkergroen
04337 opleiding voor beroepen op het terrein van landschapsarchitectuur (tweede fase-opleiding) donkergroen
04338 opleiding voor beroepen op het terrein van stedebouw (tweede fase-opleiding) donkergroen
04381 planalogie donkergroen
04432 voeding en marketing || food & business donkergroen
04473 hto milieu en cultuurtechniek donkergroen
04511 milieu management lichtgroen
04579 voeding en dietetiek lichtgroen
04856 voedingsmiddelentechnologie donkergroen
04859 plattelandsvernieuwing donkergroen
04866 bedrijfskunde en agribusiness donkergroen
04867 accountancy en agribusiness donkergroen
04868 tuinbouw en akkerbouw donkergroen





04899 educatie en kennismanagement groene sector donkergroen
04908 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in levensmiddelentechnologie donkergroen
04909 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in dierenhouderij en verwerking i en ii donkergroen
04910 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tuinbouw en plantenteelt en verwerking i en ii donkergroen
04915 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en verwerking i en ii donkergroen
04916 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in veehoudery en verwerking i en ii donkergroen
04917 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek i en ii donkergroen
04918 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische economie donkergroen
05099 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in biologie lichtgroen
05129 leraar vo 2e graad in biologie lichtgroen
05178 biologie 3e graads lichtgroen
05224 biologie lichtgroen
05300 biologie lichtgroen
05301 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in biologie lichtgroen
05423 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in consumptieve techniek i en ii lichtgroen
05425 consumptieve techniek akte tweede graad lichtgroen
05451 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad (ten behoeve van het v.b.o.) in consumptieve techniek lichtgroen
05476 opl. leraar vo 2e gr in consumptieve techniek i en ii lichtgroen
05511 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in consumptieve techniek i en ii lichtgroen
06161 biologie donkergroen
06162 farmacochemie lichtgroen
06166 biomedische wetenschappen lichtgroen
06168 ruimtelijke wetenschappen donkergroen
06178 toegepaste natuurwetenschappen || milieukunde donkergroen
06182 beleidsgerichte milieukunde donkergroen




06193 fundamentele biomedische wetenschappen lichtgroen












06211 tropisch landgebruik donkergroen
06212 landinrichtingswetenschappen donkergroen
06213 plantenveredeling en gewasbescherming donkergroen
06214 voeding en toxicologie lichtgroen
06215 milieuwetenschappen donkergroen
06218 plantenteeltwetenschappen donkergroen






06222 tropische cultuurtechniek donkergroen
06223 landbouwtechniek donkergroen
06224 bodem, water en atmosfeer donkergroen
06226 biomedische technologie lichtgroen
06231 levensmiddelentechnologie donkergroen
06232 voeding en gezondheid donkergroen
06233 milieuhygiene donkergroen
06234 moleculaire wetenschappen donkergroen
06236 milieubiologie donkergroen
06240 natuur maatschappijrichting luw donkergroen
06242 landschapsarchitectuur donkergroen
06246 teeltkundige en technologische opleidingen groep van t1 t20 t3 donkergroen





06286 life science and technology lichtgroen
06445 agrarische economie donkergroen
06446 huishoud- en consumentenwetenschappen donkergroen
06448 economie van landbouw en milieu donkergroen
06555 biomedische gezondheidswetenschappen lichtgroen
06556 biomedische wetenschappen lichtgroen
06557 medische biologie lichtgroen
06564 medische biologie lichtgroen
06565 biologische gezondheidskunde lichtgroen
06570 diergeneeskunde lichtgroen
06622 planologie donkergroen
06641 rurale ontwikkelingsstudies donkergroen
06648 toegepaste communicatiewetenschap donkergroen
06831 technologie en milieumanagement donkergroen
06835 plant- en gewaswetenschappen donkergroen
06836 bedrijfs- en consumentenwetenschappen donkergroen












06865 medische biologie lichtgroen
06868 voeding en gezondheid donkergroen
06871 natuurwetenschappelijke milieukunde donkergroen
06881 milieubiologie donkergroen








06968 bodem, water en atmosfeer donkergroen
06969 bosbouw donkergroen
06970 landbouwplantenteelt donkergroen








06990 biomedische wetenschappen lichtgroen
06991 moleculaire wetenschappen donkergroen
07161 ulo biologie lichtgroen
07570 dierenarts lichtgroen
07582 ulo dietetiek lichtgroen
08161 biologie lichtgroen
09021 milieukunde (coop) donkergroen
09204 kust- en zeestudies donkergroen
09215 bio-informatica lichtgroen
09217 biometrie donkergroen
09300 bioprodukt management donkergroen
09304 moleculaire levenswetenschappen lichtgroen
30009 b toegepaste biologie || b applied biology donkergroen
30022 b food commerce & technology donkergroen
30024 b greenport business & retail donkergroen
30028 b landscape and environment management donkergroen
30033 b geo media & design donkergroen
30102 b climate & environment lichtgroen
34074 b watermanagement || b water management lichtgroen
34122 b food design and innovation donkergroen
34133 b stedenbouwkundig ontwerpen || b urban design donkergroen
34192 b laboratoriumtechniek || b laboratory technique donkergroen
34202 b landbouw donkergroen
34203 b tropische landbouw || b agri systems management donkergroen
34205 b biologische landbouw donkergroen
34214 b internationale agrarische handel donkergroen
34220 b tuin- en landschapsinrichting || b garden and landscape architecture donkergroen
34221 b bos- en natuurbeheer || b forestry and nature management donkergroen
34222 b tuinbouw donkergroen
34224 b levensmiddelentechnologie donkergroen
34226 b land- en watermanagement || b land and water management donkergroen
34227 b milieukunde (landbouw) donkergroen
34228 b agrarische bedrijfskunde donkergroen
34272 b geodesie || b geodesy/geo-informatics donkergroen
34282 b ruimtelijke ordening en planologie || b urban and regional planning donkergroen
34284 b milieukunde || b environment donkergroen
34326 b agrologistiek donkergroen





34329 b plantenteelt donkergroen
34330 b veehouderij donkergroen
34331 b biotechnologie || b biotechnology donkergroen
34332 b aquatische ecotechnologie || b water management lichtgroen
34333 b diermanagement || b animal management donkergroen
34334 b agrarische accountancy donkergroen
34335 b milieutechnologie || b environmental technology donkergroen
34432 b food & business lichtgroen
34473 b milieu en cultuurtechniek donkergroen
34579 b voeding en di+tetiek || b nutrition and dietetics lichtgroen
34856 b voedingsmiddelentechnologie || b food technology donkergroen
34859 b plattelandsvernieuwing || b rural innovation donkergroen
34866 b bedrijfskunde en agribusiness || b agribusiness and business administration donkergroen
34867 b accountancy en agribusiness || b accountancy and agribusiness donkergroen
34868 b tuinbouw en akkerbouw || b horticulture and arable farming donkergroen
34869 b dier- en veehouderij || b animal husbandry donkergroen
34899 b educatie en kennismanagement groene sector || b education and knowledge management in the land based sector donkergroen
34908 b opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in levensmiddelentechnologie donkergroen
34909 b opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in dierenhouderij en verwerking i en ii donkergroen
34910 b opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tuinbouw en plantenteelt en verwerking i en ii donkergroen
34915 b opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en verwerking i en ii donkergroen
34916 b opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in veehouderij en verwerking i en ii donkergroen
34917 b opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek i en ii donkergroen
34918 b opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische economie donkergroen
35301 b opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in biologie || b teacher education in biology lichtgroen
35423
b opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in consumptieve techniek i en ii || b teacher 
education in catering and hospitality lichtgroen
39204 b kust en zee management || b coastal zone management donkergroen
39215 b bio-informatica || b bio-informatics lichtgroen
39217 b biometrie || b biometrics donkergroen
39222 b genetische modificatie donkergroen
39278 b delta management donkergroen
39281 b international food & agribusiness donkergroen
39301 docent en kennismanager dienstverlening en producten lichtgroen
39305 forensisch laboratoriumonderzoek | forensic laboratory research donkergroen
44135 m leren en innoveren || m education for professional learning and development lichtgroen
44337 m landschapsarchitectuur || m landscape architecture donkergroen
45099 m biologie || m biology lichtgroen
45279 m leraar biologie || m teacher education in biology lichtgroen
49137 m agribusiness development donkergroen
49290 m innovative dairy chain management donkergroen
49293 m molecular life sciences lichtgroen
49503 m master of urban and area development (joint degree) lichtgroen
49504 m river delta development (joint degree) lichtgroen
50012 b bio-exact || b life sciences donkergroen
50016 b toegepaste communicatiewetenschap || b applied communication science donkergroen
50018 b gezondheid en maatschappij || b health and society || b public health and society donkergroen
50100 b internationaal land- en waterbeheer || b international land and water management donkergroen
50101 b economie en beleid || b economics and governance donkergroen





55003 b nanobiologie (joint degree) || b nanobiology (joint degree) lichtgroen
55010 b life science and technology (joint degree) lichtgroen
56219 b bos- en natuurbeheer || b forest and nature conservation donkergroen
56283 b milieuwetenschappen || b milieukunde || b environmental sciences donkergroen
56286 b life science and technology lichtgroen
56570 b diergeneeskunde || b veterinary medicine lichtgroen
56622 b planologie donkergroen
56831 b agrotechnologie || b agricultural and bioresource engineering || b biosystems engineering donkergroen
56835 b plantenwetenschappen || b plant sciences donkergroen
56836 b bedrijfs- en consumentenwetenschappen || b management and consumer studies donkergroen
56837 b internationale ontwikkelingsstudies || b international development studies donkergroen
56839 b milieu-maatschappijwetenschappen || b environmental social sciences lichtgroen
56841 b biotechnologie || b biotechnology donkergroen
56848 b landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning || b landscape, architecture and planning donkergroen
56849 b dierwetenschappen || b animal sciences donkergroen
56860 b biologie || b biology donkergroen
56868 b voeding en gezondheid || b nutrition and health donkergroen
56944 b molecular life sciences lichtgroen
56954 b geodesie donkergroen
56968 b bodem, water en atmosfeer || b soil, water, atmosphere donkergroen
56973 b levensmiddelentechnologie || b food technology donkergroen
56988 b milieu-natuurwetenschappen || b environmental sciences donkergroen
56991 b moleculaire wetenschappen donkergroen
59300 b biologische productiewetenschappen donkergroen
59304 b moleculaire levenswetenschappen || b molecular life sciences donkergroen
59325 b biology donkergroen
60044 m geo-environmental sciences donkergroen
60045 m environment and resource management donkergroen
60096 m milieu, beleid en samenleving donkergroen
60100 m soil science || m earth and environment donkergroen
60101 m hydrology and water quality donkergroen
60102 m meteorology and air quality donkergroen
60103 m development and rural innovation || m management of agro-ecological knowledge and social change donkergroen
60104 m international land- and water management donkergroen
60105 m plant biotechnology donkergroen
60106 m bio-informatics donkergroen
60107 m climate studies || m earth system science donkergroen
60108 m geo-information science donkergroen
60109 m food quality management donkergroen
60110 m urban environmental management donkergroen
60111 m leisure, tourism and environment donkergroen
60112 m food safety donkergroen
60115 m architectuurgeschiedenis (research) donkergroen
60164 m milieuwetenschappen || m milieu-natuurwetenschappen || m environmental sciences donkergroen
60235 m opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in biologie lichtgroen
60249 m geographical information management and applications donkergroen
60287 ruimtelijke regie master wo donkergroen
60293 m biologische wetenschappen donkergroen
60303 m molecular life sciences || m molecular health sciences donkergroen
60304 m clinical molecular sciences lichtgroen





60339 m chemical and biochemical engineering lichtgroen
60350 m biochemical engineering lichtgroen
60362 m palaeoclimatology and geo-ecosystems (research) donkergroen
60363 m nutrition and metabolism: fundamental and clinical aspects (research) lichtgroen
60365 m ecology and evolution donkergroen
60512 m health food innovation management lichtgroen
60607 m ecology donkergroen
60609 m mariene biologie || m marine biology donkergroen
60610 m medische biologie || m medical biology lichtgroen
60612 m moleculaire biologie en biotechnologie || m molecular biology and biotechnology donkergroen
60619 m evolutionary biology donkergroen
60621 m biomedische technologie lichtgroen
60707 m biological sciences donkergroen
60804 m aquaculture and fisheries || m aquaculture and marine resource management donkergroen
60810 m environmental sciences donkergroen
60956 m systems biology donkergroen
60961 m biobased sciences donkergroen
65005 m water technology (joint degree) lichtgroen
65020 m bioinformatics and systems biology (joint degree) lichtgroen
66194 m technische planologie || m environmental and infrastructure planning lichtgroen
66219 m forest and nature conservation donkergroen
66570 m diergeneeskunde lichtgroen
66652 m applied communication science donkergroen
66831 m agricultural and bioresource engineering donkergroen
66835 m plant sciences donkergroen
66836 m management, economics and consumer studies donkergroen
66837 m international development studies donkergroen
66839 m milieu-maatschappijwetenschappen || m social and political science of the environment lichtgroen
66841 m biotechnology donkergroen
66848 m landscape, planning & design || m landscape, architecture and planning donkergroen
66849 m animal sciences and aquaculture || m animal sciences donkergroen
66860 m biology donkergroen
66861 m biologie donkergroen
66862 m biomedische wetenschappen lichtgroen
66868 m nutrition and health donkergroen
66973 m food technology donkergroen
66988 m milieu-natuurwetenschappen donkergroen
66991 m molecular sciences donkergroen
68161 m opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in biologie lichtgroen
68502 m leraar voorbereidend hoger onderwijs in biologie || m university teacher training programme biology lichtgroen
69300 m organic agriculture donkergroen
69304 m moleculaire levenswetenschappen lichtgroen
69315 m sustainability science and policy lichtgroen
69319 m environmental and energy management lichtgroen
70049 m molecular life sciences lichtgroen
70056 m project & process management in the domain of land and water donkergroen
70057 m management of development donkergroen
70058 m agricultural production chain management donkergroen
70086 m master of urban and area development donkergroen
70088 m master of international applied communication || m international applied communication donkergroen





70121 m urban and regional planning donkergroen
70122 m environmental science donkergroen
70147 m agribusiness development donkergroen
70165 m master urban management donkergroen
70167 m molecular life sciences lichtgroen
70179 m master of urban and area development (joint degree) donkergroen
70196 m innovative dairy chain management donkergroen
75007 m environmental science (m.sc.) donkergroen
75008 m water management (m:sc.) lichtgroen
75009 m municipal water and infrastructure (m.sc.) lichtgroen
75010 m water science and engineering (m.sc.) lichtgroen
75039 m environmental and energy management lichtgroen
75060 m european postgraduate masters in urbanism donkergroen
75062 m veterinary science lichtgroen
75093 m european master in architecture donkergroen
75108 m berlage master in architecture and urban design donkergroen
75144 m sanitation donkergroen
80006 ad dier- en veehouderij || ad animal husbandry donkergroen
80012 ad tuinbouw en akkerbouw || ad horticulture and arable farming donkergroen
80015 ad educatie en kennismanagement groene sector bloemsierkunst || ad floristry donkergroen
80023 ad integrale handhaving omgevingsrecht || ad environmental law enforcement donkergroen
80028
ad bedrijfskunde en agribusiness || ad management en beleid buitenruimte || ad agribusiness and business 
administration || ad public space management donkergroen
80043 ad ondernemerschap || ad entrepreneurship donkergroen
80044 ad melkveehouderij || ad dairy farm management donkergroen
80052 ad onderwijsondersteuner consumptieve techniek i en ii lichtgroen
80064 ad onderwijsondersteuner educatie en kennismanagement groene sector donkergroen
80068 ad tuin- en landschapsinrichting donkergroen
80069 ad duurzame watertechnologie donkergroen
80070 ad duurzaam bodembeheer donkergroen
80097 ad landscape & environment technology donkergroen
80128 ad land- en watermanagement donkergroen
80129 ad tuinbouwmanagement donkergroen
80141 ad voedingsmiddelentechnologie donkergroen
10389 gespecialiseerd kok; stg svh lichtgroen
10390 dieetkok; stg svh lichtgroen
10395 zelfstandig werkend kok; stg svh lichtgroen
10400 kok; stg svh lichtgroen
10403 horeca-assistent; stg svh lichtgroen
10404 middenkaderfunctionaris milieutechniek; vapro donkergroen
10405 uitvoerend milieumedewerker; vapro donkergroen
10406 middenkaderfunctionaris medische laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10407 middenkaderfunctionaris chemische laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10408 middenkaderfunctionaris biologische laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10409 middenkaderfunctionaris laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10410 vakfunctionaris medische laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10411 vakfunctionaris chemische laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10412 vakfunctionaris biotechniek; vapro lichtgroen
10413 vakfunctionaris biologische laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10414 proefdierverzorger; vapro donkergroen





10493 specialist banketbakker; llst brood banketb bedr lichtgroen
10495 specialist broodbakker; llst brood banketb bedr lichtgroen
10496 all-round banketbakker; llst brood banketb bedr lichtgroen
10497 all-round brood- en banketbakker; llst brood banketb bedr lichtgroen
10498 all-round broodbakker; llst brood banketb bedr lichtgroen
10499 banketbakker; llst brood banketb bedr lichtgroen
10500 brood- en banketbakker; llst brood banketb bedr lichtgroen
10501 broodbakker; llst brood banketb bedr lichtgroen
10502 banketbakker grootbedrijf; llst brood banketb bedr lichtgroen
10503 broodbakker grootbedrijf; llst brood banketb bedr lichtgroen
10504 assistent bakker; llst brood banketb bedr lichtgroen
10509 leidinggevende vleesbe- en -verwerkende industrie; svo (vleessector) donkergroen
10510 produktievakkracht vleesbe- en -verwerkende industrie; svo (vleessector) donkergroen
10511 produktiemedewerker vleesbe- en -verwerkende industrie; svo (vleessector) donkergroen
10513 islamitische slager; svo (vleessector) donkergroen
10514 medewerker islamitische slagerij; svo (vleessector) donkergroen
10516 manager vleesdetailhandel; svo (vleessector) donkergroen
10517 chef vleesdetailhandel; svo (vleessector) donkergroen
10518 traiteur; svo (vleessector) donkergroen
10519 vleeswarenbereider; svo (vleessector) donkergroen
10520 vleesbewerker; svo (vleessector) donkergroen
10521 winkelslager; svo (vleessector) donkergroen
10522
produktiemedewerker vleesbe- en -verwerkende detailhandel; svo 
(vleessector) donkergroen
10523 verkoopmedewerker vleesdetailhandel; svo (vleessector) donkergroen
10557 zelfstandig beroepsbeoefenaar hoefsmid vk donkergroen
10558 kaderfunctionaris milieutoezicht mk donkergroen
10559 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar bos- en natuurbeheer sp donkergroen
10560 kaderfunctionaris bos- en natuurbeheer mk donkergroen
10561 gb land-, water- en milieubeheer sp donkergroen
10562 kaderfunctionaris land-, water- en milieubeheer mk donkergroen
10563 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar groenbeheer sp donkergroen
10564 kaderfunctionaris groenbeheer mk donkergroen
10565 zelfstandig beroepsbeoefenaar tuincentrum vk donkergroen
10566 zelfstandig beroepsbeoefenaar land, water en milieu vk donkergroen
10567 zelfstandig beroepsbeoefenaar groot groen vk donkergroen
10568 zelfstandig beroepsbeoefenaar klein groen vk donkergroen
10570 beginnend beroepsbeoefenaar groene ruimte bb donkergroen
10571 gb paardenhouderij en management sp donkergroen
10572 kaderfunctionaris paardenhouderij en management mk donkergroen
10573 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar paardesport sp donkergroen
10574 kaderfunctionaris paardesport mk donkergroen
10575 zelfstandig beroepsbeoefenaar paardenhouderij en paardesport vk donkergroen
10576 zelfstandig beroepsbeoefenaar paardenhouderij vk donkergroen
10577 beginnend beroepsbeoefenaar paardenhouderij en paardesport bb donkergroen
10578 kaderfunctionaris bd land- en tuinbouw mk donkergroen
10579 zelfstandig beroepsbeoefenaar bd land- en tuinbouw vk donkergroen
10580 beginnend beroepsbeoefenaar bd land- en tuinbouw bb donkergroen
10581 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar dierenzorg sp donkergroen





10583 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar dierenonderneming sp donkergroen
10584 kaderfunctionaris dierenonderneming mk donkergroen
10585 zelfstandig beroepsbeoefenaar dierenzorg vk donkergroen
10586 zelfstandig beroepsbeoefenaar dierenonderneming vk donkergroen
10587 beginnend beroepsbeoefenaar dierverzorging bb donkergroen
10588 specialist bloembinden sp donkergroen
10589 middenkaderfunctionaris bloemschikken mk donkergroen
10590 zb handel in plantenteeltprodukten vk donkergroen
10591 zb tuincentrum vk donkergroen
10592 zelfstandig beroepsbeoefenaar bloemendetailhandel vk donkergroen
10593 beginnend beroepsbeoefenaar bloemschikken bb donkergroen
10594 kaderfunctionaris kwaliteitszorg vleesketen mk donkergroen
10595 gb levensmiddelentechnologie en kwaliteitszorg sp donkergroen
10596 kf levensmiddelentechnologie en kwaliteitszorg mk donkergroen
10597 kf levensmiddelentechnologie en produktcontrole mk donkergroen
10598 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar mengvoederindustrie sp donkergroen
10599 kaderfunctionaris mengvoederindustrie mk donkergroen
10600 kf levensmiddelentechnologie en milieutechnologie mk donkergroen
10601 gb levensmiddelentechnologie en produkttechnologie sp donkergroen
10602 kf levensmiddelentechnologie en produkttechnologie mk donkergroen
10603 zb kwaliteitszorg vlees en vleesverwerking vk donkergroen
10604 zelfstandig beroepsbeoefenaar levensmiddelentechnogie vk donkergroen
10606 beginnend beroepsbeoefenaar levensmiddelentechnologie bb donkergroen
10607 kaderfunctionaris kwaliteitszorg vleesketen mk donkergroen
10608 kaderfunctionaris veehouderij en milieu mk donkergroen
10609 kaderfunctionaris veehouderij en handel mk donkergroen
10610 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar veehouderij en management sp donkergroen
10611 kaderfunctionaris veehouderij en management mk donkergroen
10612 zelfstandig beroepsbeoefenaar kwaliteitszorg vee en vlees vk donkergroen
10613 zelfstandig beroepsbeoefenaar pluimveehouderij vk donkergroen
10614 zelfstandig beroepsbeoefenaar varkenshouderij vk donkergroen
10615 zelfstandig beroepsbeoefenaar melkveehouderij vk donkergroen
10616 beginnend beroepsbeoefenaar veehouderij bb donkergroen
10617 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar loonwerk sp donkergroen
10618 kaderfunctionaris plantenteelt en milieu mk donkergroen
10619 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar plantenteelt en handel sp donkergroen
10620 kaderfunctionaris plantenteelt en handel mk donkergroen
10621 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar plantenteelt en management sp donkergroen
10622 kaderfunctionaris plantenteelt en management mk donkergroen
10623 zelfstandig beroepsbeoefenaar paddestoelenteelt vk donkergroen
10624 zelfstandig beroepsbeoefenaar loonwerk vk donkergroen
10625 zb handel in plantenteeltprodukten vk donkergroen
10626 zelfstandig beroepsbeoefenaar boomteelt vk donkergroen
10627 zelfstandig beroepsbeoefenaar bollenteelt vk donkergroen
10628 zelfstandig beroepsbeoefenaar fruitteelt vk donkergroen
10629 zelfstandig beroepsbeoefenaar akkerbouw vk donkergroen
10630 zelfstandig beroepsbeoefenaar potplantenteelt vk donkergroen
10631 zelfstandig beroepsbeoefenaar bloementeelt vk donkergroen
10632 zelfstandig beroepsbeoefenaar groenteteelt vk donkergroen
10635 beginnend beroepsbeoefenaar plantenteelt bb donkergroen





10645 stuurman/werktuigkundige zeevisvaart sw5; stg lob t en l lichtgroen
10647 scheepstechnicus (zeevaart); stg lob t en l lichtgroen
10649 stuurman/werktuigkundige zeevisvaart sw-iv; stg lob t en l lichtgroen
10688 werktuigkundig monteur; stg lob t en l lichtgroen
10698 proefdierverzorger; vapro donkergroen
10701 vakfunctionaris biotechniek; vapro donkergroen
10702 vakfunctionaris laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10703 vakfunctionaris medische laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10704 middenkaderfunctionaris biologische laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10705 middenkaderfunctionaris medische laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10706 middenkaderfunctionaris chemische laboratoriumtechniek; vapro lichtgroen
10707 middenkaderfunctionaris materiaaltechnologie; vapro lichtgroen
10721 technisch medewerker recreatiebedrijf vk donkergroen
10722 medewerker gemechaniseerd loonbedrijf donkergroen
10723 broodbakker grootbedrijf; llst brood banketb bedr lichtgroen
10724 leidinggevende grootbedrijf; llst brood banketb bedr lichtgroen
10725 all-round broodbakker grootbedrijf; llst brood banketb bedr lichtgroen
10766 assistent medewerker versdetailhandel; svo (vleessector) lichtgroen
10767 productie-assistent versindustrie; svo (vleessector) lichtgroen
10768 medewerker versdetailhandel; svo (vleessector) donkergroen
10769 productiemedewerker versindustrie; svo (vleessector) donkergroen
10770 versspecialist detailhandel; svo (vleessector) donkergroen
10771 productievakkracht versindustrie; svo (vleessector) donkergroen
10772 manager versdetailhandel; svo (vleessector) donkergroen
10773 leidinggevende versindustrie; svo (vleessector) donkergroen
10778 leidinggevende; llst brood banketb bedr lichtgroen
10815 broodbakker grootwinkelbedrijf bb lichtgroen
10816 medewerker industri+le bakkerij vk lichtgroen
10817 leidinggevende industri+le bakkerij mk lichtgroen
10818 leidinggevende bakkerij grootwinkelbedrijf mk lichtgroen
10820 banketbakker grootwinkelbedrijf bb lichtgroen
10826 leidinggevende ambachtelijke bakkerij mk lichtgroen
11000 arrangeur bloemendetailhandel sp donkergroen
11001 vakbekwaam medewerker paardenhouderij vk donkergroen
11002 vakbekwaam medewerker paardensport vk donkergroen
11003 hoefsmid vk donkergroen
11004 vakbekwaam medewerker bosexploitatie/bos- en natuurbeheer vk donkergroen
11005 vakbekwaam groenvoorziener/vakbekwaam medewerker woonomgeving vk donkergroen
11006 vakbekwaam hovenier vk donkergroen
11007 vakbekwaam medewerker land, water en milieu vk donkergroen
11008 vakbekwaam groen/technisch medewerker recreatiebedrijf vk donkergroen
11009 opzichter/uitvoerder land, water en milieu mk donkergroen
11010 groen/technisch manager recreatiebedrijf mk donkergroen
11011 inseminator sp donkergroen
11012 embryotransplanteur sp donkergroen
11013 embryotransplanteur/winner sp donkergroen
11014 dierenartsassistent paraveterinair mk donkergroen
11015 inseminator sp donkergroen
11016 vakbekwaam medewerker plantenteelt vk donkergroen





11018 vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonwerk vk donkergroen
11020 vakbekwaam medewerker veiling en groothandel vk donkergroen
11021 vakbekwaam medewerker dierketen vk donkergroen
11022 vakbekwaam medewerker veehouderij vk donkergroen
11023 vakbekwaam medewerker levensmiddelentechnoloog 3 vk donkergroen
11024 vakbekwaam medewerker bloemen- en tuincentrumbranche vk donkergroen
11025 vakbekwaam medewerker dierverzorging vk donkergroen
11026 bedrijfsleider/manager plantenteelt mk donkergroen
11027 bedrijfsleider/manager biologisch dynamische land- en tuinbouw mk donkergroen
11028 bedrijfsleider/manager gemechaniseerd loonwerk mk donkergroen
11029 bedrijfsleider/manager veiling en groothandel mk donkergroen
11030 bedrijfsleider/manager dierketen mk donkergroen
11031 bedrijfsleider/manager veehouderij mk donkergroen
11032 middenkaderfunctionaris levensmiddelentechnoloog 4 mk donkergroen
11033 middenkaderfunctionaris bloemen- en tuincentrumbranche mk donkergroen
11034 bedrijfsleider/beheerder dierverzorging mk donkergroen
11035 bedrijfsleider/manager paardenhouderij mk donkergroen
11036 bedrijfsleider/instructeur paardensport mk donkergroen
11037 opzichter/uitvoerder bos- en natuurbeheer mk donkergroen
11038 opzichter/uitvoerder groenvoorziening/woonomgeving mk donkergroen
11039 uitvoerder hoveniersbedrijf mk donkergroen
11044 medewerker plantenteelt bb donkergroen
11045 medewerker biologisch dynamische land- en tuinbouw bb donkergroen
11046 medewerker gemechaniseerd loonwerk bb donkergroen
11047 medewerker veiling en groothandel plantenteeltproducten bb donkergroen
11048 medewerker veehouderij bb donkergroen
11049 medewerker levensmiddelentechnoloog 2 bb donkergroen
11050 medewerker bloemen- en tuincentrumbranche bb donkergroen
11051 medewerker dierverzorging bb donkergroen
11052 medewerker paardenhouderij en paardensport bb donkergroen
11053 medewerker bos- en natuurbeheer bb donkergroen
11054 medewerker groenvoorziening/woonomgeving bb donkergroen
11055 medewerker hovenier bb donkergroen
11056 medewerker land, water en milieu bb donkergroen
11057 groen/technisch medewerker recreatiebedrijf bb donkergroen
11058 milieufunctionaris mk donkergroen
11059 expert vruchtbaarheid en voortplanting sp donkergroen
11061 vakbekwaam medewerker groothandel en logistiek vk donkergroen
11062 vakbekwaam medewerker in- en verkoop vk donkergroen
11063 medewerker groothandel en logistiek bb donkergroen
11064 bedrijfsleider/manager groothandel en logistiek mk donkergroen
11065 bedrijfsleider/manager in- en verkoop mk donkergroen
11066 medewerker bd bedrijf bb donkergroen
11067 medewerker voedingsindustrie bb donkergroen
11068 bedrijfsleider/manager biologisch dynamische land- en tuinbouw mk donkergroen
11069 bedrijfsleider/manager voedingsindustrie mk donkergroen
11070 vakbekwaam medewerker bd bedrijf donkergroen
11071 vakbekwaam medewerker voedingsindustrie vk donkergroen
12002 assistent medewerker voedsel en groen (voedingsindustrie) as lichtgroen
12003






22081 laboratoriummedewerker (ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek) lichtgroen
22081 laboratoriummedewerker (ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek) lichtgroen
22082 analist (ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek) lichtgroen
22119
stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 (transport, scheepvaart en 
logistiek) lichtgroen
22141 aankomend verkoopmedewerker (handel en ondernemerschap) lichtgroen
22177 kok (horeca en bakkerij) lichtgroen
22177 kok (horeca en bakkerij) lichtgroen
22177 kok (horeca en bakkerij) lichtgroen
22181 brood en banket (horeca en bakkerij) lichtgroen
22181 brood en banket (horeca en bakkerij) lichtgroen
22181 brood en banket (horeca en bakkerij) lichtgroen
22203 biologisch-dynamisch bedrijf (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22203 biologisch-dynamisch bedrijf (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22203 biologisch-dynamisch bedrijf (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22204 teelt 4 (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22205 kwaliteitsmanagement voeding (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22206 voedingsmanagement (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22208 teelt 2/3 (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22208 teelt 2/3 (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22211 in- en verkoop vershandel (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22219 natuur en groene ruimte 2 (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22220 natuur en groene ruimte 2 (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22221 natuur en groene ruimte 2 (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22222 milieu en ruimte (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22223 bloemendetailhandel (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22223 bloemendetailhandel (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22223 bloemendetailhandel (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22224 natuur en vormgeving (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22224 natuur en vormgeving (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22225 zorg, natuur en gezondheid (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22225 zorg, natuur en gezondheid (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22226 operator (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22229 dierverzorging 2 (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22230 paardensport (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22230 paardensport (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22230 paardensport (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22231
gespecialiseerde dierverzorging paard (voedsel, natuur en leefomgeving 
(el&i)) donkergroen
22232 gespecialiseerde dierverzorging vee (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22233
gespecialiseerde dierverzorging gezelschapsdieren (voedsel, natuur en 
leefomgeving (el&i)) donkergroen
22234 productiedieren (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22234 productiedieren (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22235 recreatiedieren (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22235 recreatiedieren (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22236 gezelschapsdierenbranche (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen





22237 proefdieren (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22237 proefdieren (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22238 paraveterinaire ondersteuning (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22239 groen, grond, infra (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22239 groen, grond, infra (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22239 groen, grond, infra (voedsel, natuur en leefomgeving (el&i)) donkergroen
22243 productiemedewerker versindustrie (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22244 medewerker versdetailhandel (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22245
vakbekwaam medewerker versdetailhandel (voedsel, natuur en 
leefomgeving) donkergroen
22246 productievakkracht versindustrie (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22247 officieel assistent pm keuring (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22248 leidinggevende versindustrie (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22248 leidinggevende versindustrie (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22249 leidinggevende vers (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22249 leidinggevende vers (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22251 milieu en ruimte (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22252 proefdieren (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22252 proefdieren (voedsel, natuur en leefomgeving) donkergroen
22261 visserij officier (transport, scheepvaart en logistiek) lichtgroen
22261 visserij officier (transport, scheepvaart en logistiek) lichtgroen
22268
stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6(transport, scheepvaart en 
logistiek) lichtgroen
23001 afval, milieu, beheer & onderhoud openbare ruimte lichtgroen
23001 afval, milieu, beheer & onderhoud openbare ruimte lichtgroen
23001 afval, milieu, beheer & onderhoud openbare ruimte lichtgroen
23030 analisten lichtgroen
23030 analisten lichtgroen
23082 brood en banket lichtgroen
23082 brood en banket lichtgroen





23165 vers: leidinggeven & ambacht donkergroen
23166 vers: vakmanschap & ambacht donkergroen
23166 vers: vakmanschap & ambacht donkergroen
23167 vers: vakmanschap & industrie donkergroen
23167 vers: vakmanschap & industrie donkergroen
23168 agro productie, handel en technologie donkergroen
23168 agro productie, handel en technologie donkergroen
23168 agro productie, handel en technologie donkergroen
23169 bloem, groen en styling donkergroen
23169 bloem, groen en styling donkergroen




23171 groene ruimte donkergroen





23171 groene ruimte donkergroen




23174 dierlijke vruchtbaarheid en voortplanting donkergroen
23175 gespecialiseerde proefdierverzorging donkergroen
23176 hoefsmederij donkergroen
23177 paardensport en -houderij donkergroen
23177 paardensport en -houderij donkergroen
23191 vers: leidinggeven & industrie donkergroen
23205 visserij officieren lichtgroen
23205 visserij officieren lichtgroen
23206 zeevisvaart sw6 lichtgroen
23212 agro productie, handel en technologie donkergroen
23212 agro productie, handel en technologie donkergroen
23212 agro productie, handel en technologie donkergroen




23221 agro productie, handel en technologie donkergroen
23226 vers: leidinggeven & industrie donkergroen
23227 vers: vakmanschap & industrie donkergroen
23227 vers: vakmanschap & industrie donkergroen




23234 advies en onderzoek leefomgeving donkergroen
23250 boulangerie lichtgroen
23252 groene ruimte donkergroen
23252 groene ruimte donkergroen
23252 groene ruimte donkergroen
25002 allround medewerker beheer openbare ruimte lichtgroen
25041 beheerder milieustraat lichtgroen
25042 teamleider ambor lichtgroen
25045 biologisch medisch analist lichtgroen
25046 chemisch-fysisch analist lichtgroen
25172 leidinggevende bakkerij lichtgroen
25173 uitvoerend bakker lichtgroen
25174 zelfstandig werkend bakker lichtgroen
25179 gespecialiseerd kok lichtgroen
25180 kok lichtgroen
25181 leidinggevende keuken lichtgroen
25182 zelfstandig werkend kok lichtgroen
25183 patissier lichtgroen
25186 ondernemer bakkerij lichtgroen
25252 assistent horeca, voeding of voedingsindustrie lichtgroen
25257 assistent verkoop/retail lichtgroen





25261 assistent verkoop/retail lichtgroen
25420 ondernemer vers lichtgroen
25422 productieleider versindustrie donkergroen
25423 medewerker vers lichtgroen
25424 slager-traiteur donkergroen
25425 vakbekwaam medewerker vers lichtgroen
25426 worstmaker donkergroen
25427 allround medewerker versindustrie donkergroen
25428 medewerker versindustrie donkergroen
25429 medewerker agrarisch loonwerk donkergroen
25430 medewerker agrohandel en logistiek donkergroen
25431 medewerker teelt donkergroen
25432 medewerker veehouderij donkergroen
25433 vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk donkergroen
25434 vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek donkergroen
25435 vakbekwaam medewerker teelt donkergroen
25436 vakbekwaam medewerker veehouderij donkergroen
25437 vakexpert agrarisch loonwerk donkergroen
25438 vakexpert agrohandel en logistiek donkergroen
25439 vakexpert biologisch-dynamische landbouw donkergroen
25440 vakexpert teelt en groene technologie donkergroen
25441 vakexpert veehouderij donkergroen
25442 bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling donkergroen
25443 medewerker bloem, groen en styling donkergroen
25444 vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling donkergroen
25445 vakexpert bloem, groen en styling donkergroen
25446 bedrijfsleider dierverzorging donkergroen
25447 dierenartsassistent paraveterinair donkergroen
25448 medewerker dierverzorging donkergroen
25449 proefdierverzorger donkergroen
25450 vakbekwaam medewerker dierverzorging donkergroen
25451 medewerker groen en cultuurtechniek donkergroen
25452 medewerker hovenier donkergroen
25453 medewerker natuur, water en recreatie donkergroen
25454 opzichter/uitvoerder groene ruimte donkergroen
25455 vakbekwaam hovenier donkergroen
25456 vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek donkergroen
25457 vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie donkergroen
25458 milieu-inspecteur donkergroen
25459 milieu-onderzoeker donkergroen
25460 medewerker voeding en technologie donkergroen
25461 vakbekwaam medewerker voeding en technologie donkergroen
25462 vakexpert voeding en kwaliteit donkergroen
25463 vakexpert voeding en technologie donkergroen
25464 vakexpert voeding en voorlichting donkergroen
25465 specialist vruchtbaarheid en voortplanting donkergroen
25466 specialist proefdierverzorging donkergroen
25467 hoefsmid donkergroen
25468 bedrijfsleider paardensport en -houderij donkergroen
25469 instructeur paardensport en -houderij donkergroen





25501 verkoopspecialist groene detailhandel donkergroen
25522 stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen sw5 lichtgroen
25523 stuurman alle vissersschepen s4 lichtgroen
25524 werktuigkundige alle vissersschepen w4 lichtgroen
25525 stuurman-werktuigkundige zeevisvaart sw6 lichtgroen
25532 medewerker agrarisch loonwerk donkergroen
25533 vakexpert agrarisch loonwerk donkergroen
25534 vakexpert teelt en groene technologie donkergroen
25535 vakexpert veehouderij donkergroen
25536 vakbekwaam medewerker teelt donkergroen
25537 vakbekwaam medewerker veehouderij donkergroen
25538 specialist vruchtbaarheid en voortplanting donkergroen
25539 bedrijfsleider dierverzorging donkergroen
25540 dierenartsassistent paraveterinair donkergroen
25541 vakbekwaam medewerker dierverzorging donkergroen
25555 medewerker agrarisch loonwerk donkergroen
25556 vakexpert agrarisch loonwerk donkergroen
25557 vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk donkergroen
25566 productieleider versindustrie donkergroen
25567 allround medewerker versindustrie donkergroen
25568 medewerker versindustrie donkergroen
25569 vakexpert voeding en kwaliteit donkergroen
25576 bedrijfsleider dierverzorging donkergroen
25577 dierenartsassistent paraveterinair donkergroen
25578 proefdierverzorger donkergroen
25579 vakbekwaam medewerker dierverzorging donkergroen
25580 medewerker dierverzorging donkergroen
25581 onderzoeker leefomgeving donkergroen
25582 adviseur leefomgeving donkergroen
25614 boulanger lichtgroen
25616 medewerker groen en cultuurtechniek donkergroen
25617 opzichter/uitvoerder groene ruimte donkergroen
25618 vakbekwaam hovenier donkergroen
25619 vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek donkergroen
25620 vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie donkergroen
25621 medewerker hovenier donkergroen
25622 medewerker natuur, water en recreatie donkergroen
26000 allround coÃ·rdinator-instructeur buitensport lichtgroen
26003 food professional lichtgroen
26004 food specialist lichtgroen
26009 adviseur duurzame leefomgeving donkergroen
26016 vakexpert industrieel produceren van levensmiddelen donkergroen
26018 persoonlijk begeleider zorgboerderij donkergroen
70000 medewerker gemechaniseerd loonbedrijf donkergroen
70001 medewerker gemechaniseerd loonbedrijf donkergroen
70002 vormgever leefomgeving donkergroen
70003 verkoopspecialist voedsel en leefomgeving donkergroen
70005 kaderfunctionaris natuur en leefomgeving donkergroen
70006 medewerker natuur- en leefomgeving donkergroen
70007 vakbekwaam medewerker natuur en leefomgeving donkergroen





70009 medewerker bedekte teelt donkergroen
70010 allround operator voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
70011 teamleider/specialist voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
70013 operator in de voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
70014 assistent bedrijfsleider plantenteelt-bedrijf donkergroen
70015 dierenhouder donkergroen
70017 gespecialiseerd dierverzorger donkergroen
73501 medewerker slagerij donkergroen
74508 chemisch-fysisch analist lichtgroen
75004 banketbakker lichtgroen
75005 vakman/vakvrouw banketbakker lichtgroen
79120 horeca en bakkerij domein lichtgroen
80040
experimentele leergang vmbo-mbo niveau 2 in de sector landbouw en 
natuurlijke omgeving donkergroen
90014 allround operator (allround operator voedingsindustrie) donkergroen
90130 dierverzorger (proefdierverzorger vapro) donkergroen
90140 dierverzorger (biotechnicus) donkergroen
90254 logistiek medewerker (logistiek medewerker svo) donkergroen
90270 milieu en ruimte (milieufunctionaris kenniscentrum pmlf) donkergroen
90304 ondernemer horeca/bakkerij (ondernemer bakkerij) lichtgroen
90313 operator (operator voedingsindustrie) donkergroen
90640 assistent bakker lichtgroen
90660 horeca-assistent lichtgroen
90685
leidinggevende horeca, contractcatering, informatie, recreatie en bakkerij 
(leidinggevende ambachtelijke bakkerij) lichtgroen
90687
leidinggevende horeca, contractcatering, informatie, recreatie en bakkerij 
(leidinggevende keuken) lichtgroen
90690 banketbakker lichtgroen
90700 banketbakker (allround banketbakker) lichtgroen
90710 banketbakker (specialist banketbakker) lichtgroen
90720 brood- en banketbakker lichtgroen
90730 brood- en banketbakker lichtgroen
90731 brood- en banketbakker (allround brood- en banketbakker) lichtgroen
90732 brood- en banketbakker (allround broodbakker) lichtgroen
90760 kok lichtgroen
90770 kok lichtgroen
90771 kok (instellingskok) lichtgroen
90772 kok (zelfstandig werkend kok) lichtgroen
90910 aankomend verkoopmedewerker lichtgroen
91630 vakbekwaam medewerker versdetailhandel donkergroen
91631 vakbekwaam medewerker versdetailhandel (slager-traiteur) lichtgroen
91632 vakbekwaam medewerker versdetailhandel (worstmaker) lichtgroen
91633 vakbekwaam medewerker versdetailhandel (winkelslager) lichtgroen
91634 vakbekwaam medewerker versdetailhandel (visspecialist) lichtgroen
91640 chef slagerij donkergroen
91650 medewerker slagerij donkergroen
91651 medewerker versdetailhandel (productiemedewerker versdetailhandel) lichtgroen
91652 medewerker versdetailhandel (verkoopmedewerker versspeciaalzaak) lichtgroen
91653 medewerker versdetailhandel (verkoopmedewerker vers supermarkt) lichtgroen
91660 meewerkend voorman vlees- en gemaksvoedingsindustrie donkergroen





91701 biomedisch analist (biologie) lichtgroen
91702 biomedisch analist (klinische chemie) lichtgroen
91703 biomedisch analist (microbiologie) lichtgroen
91704 biomedisch analist (pathologie) lichtgroen
91705 biomedisch analist (technisch onderwijs assistent) lichtgroen
91710 chemisch-fysisch analist lichtgroen
91711 chemisch-fysisch analist (chemisch analist) lichtgroen
91712 chemisch-fysisch analist (fysisch analist) lichtgroen
91713 chemisch-fysisch analist (technisch onderwijsassistent) lichtgroen
91910 visserij officier (stuurman / werktuigkundige kleine vissersschepen) lichtgroen
91920 visserij officier lichtgroen
91921 visserij officier (scheepswerktuigkundige alle vissersschepen) lichtgroen
91922 visserij officier (stuurman alle vissersschepen) lichtgroen
91923 visserij officier (werktuigkundige zeevisvaart w4) lichtgroen
91924 visserij officier (stuurman zeevisvaart s4) lichtgroen
92940 ondernemer slagerij (ondernemer slagerij) donkergroen
92950 productiemedewerker vleesindustrie donkergroen
92951 productiemedewerker vleesindustrie (portioneren van vlees) donkergroen
92952 productiemedewerker vleesindustrie (slachten rund/kalf, schone slachthal) donkergroen
92953 productiemedewerker vleesindustrie (slachten rund/kalf, vuile slachthal) donkergroen
92954 productiemedewerker vleesindustrie (slachten varken, schone slachthal) donkergroen
92955 productiemedewerker vleesindustrie (slachten varken, vuile slachthal) donkergroen
92956 productiemedewerker vleesindustrie (uitbenerij) donkergroen
92957 productiemedewerker vleesindustrie (voorbewerken van vlees) donkergroen
92960
productieleider vlees- en gemaksvoedingsindustrie (productieleider vlees- en 
gemaksvoedingsindustrie) donkergroen
92970 officieel assistent pm keuring donkergroen
93130 stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 lichtgroen
93360 kok (leidinggevende keuken) lichtgroen
93690 productievakkracht versindustrie donkergroen
93691 productievakkracht versindustrie (meewerkend voorman versindustrie) donkergroen
93692 productievakkracht versindustrie (allround medewerker versindustrie) donkergroen
93700 productiemedewerker versindustrie donkergroen
93710 analist lichtgroen
93711 analist (analist klinische chemie) lichtgroen
93712 analist (analist pathologie) lichtgroen
93713 analist (biotechnologisch analist) lichtgroen
93714 analist (chemisch-fysisch analist) lichtgroen
93715 analist (microbiologisch analist) lichtgroen
93716 analist (technisch onderwijs assistent (toa)) lichtgroen
93720 brood- en banketbakker (leidinggevende ambachtelijke bakkerij) lichtgroen
93760
assistent medewerker voedsel en leefomgeving (assistent 
voeding/voedingsindustrie svo) lichtgroen
94220 brood en banket lichtgroen
94221 brood en banket (brood- en banketbakker) lichtgroen
94222 brood en banket (banketbakker) lichtgroen
94230 brood en banket lichtgroen
94231 brood en banket (allround broodbakker) lichtgroen
94232 brood en banket (allround banketbakker) lichtgroen





94240 brood en banket lichtgroen
94241 brood en banket (patissier) lichtgroen
94242 brood en banket (leidinggevende bakkerij) lichtgroen
94730 productievakkracht versindustrie donkergroen
94740 leidinggevende versdetailhandel (chef versdetailhandel) lichtgroen
94750 leidinggevende versdetailhandel (ondernemer versdetailhandel) lichtgroen
94760 leidinggevende versindustrie (meewerkend voorman versindustrie) donkergroen
94770 leidinggevende versindustrie (productieleider versindustrie) donkergroen
94840 medewerker versdetailhandel (eerste verkoopmedewerker vers supermarkt) donkergroen
94950 kok lichtgroen
94951 kok (instellingskok) lichtgroen
94952 kok (zelfstandig werkend kok) lichtgroen
95100 kok lichtgroen
95101 kok (gespecialiseerd kok) lichtgroen
95102 kok (leidinggevende keuken) lichtgroen
95332 logistiek vakman (logistiek medewerker versindustrie) donkergroen
95360 proefdieren (proefdierverzorger kenniscentrum pmlf) donkergroen
95370 proefdieren (biotechnicus kenniscentrum pmlf) donkergroen
95420 kok (zelfstandig werkend kok) lichtgroen
95600 leidinggevende vers (chef vers) lichtgroen
95610 leidinggevende vers (ondernemer vers) lichtgroen
95683 logistiek vakman (logistiek medewerker versindustrie) donkergroen
95686 allround operator (allround voedingsoperator svo) donkergroen
95691 operator (voedingsoperator svo) donkergroen
95737 visserij officier (stuurman alle vissersschepen s4) lichtgroen
95738 visserij officier (stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen sw5) lichtgroen
95739 visserij officier (werktuigkundige alle vissersschepen w4) lichtgroen
95747 brood en banket (uitvoerend bakker) lichtgroen
95748 brood en banket (zelfstandig werkend banketbakker) lichtgroen
95749 brood en banket (zelfstandig werkend broodbakker) lichtgroen
95767 stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 lichtgroen
95772 assistent verkoop/retail lichtgroen
95774 assistent horeca, voeding of voedingsindustrie lichtgroen
97010
middenkaderfunctionaris groothandel en logistiek voedsel en leefomgeving 
(bedrijfsleider groothandel en logistiek voedsel en leefomgeving) donkergroen
97022 assistent medewerker voedsel en leefomgeving (groene detailhandel ) lichtgroen
97025 assistent medewerker voedsel en leefomgeving (voedingsindustrie) lichtgroen
97030 middenkaderfunctionaris plant donkergroen
97031 middenkaderfunctionaris plant (bedrijfleider biologisch-dynamisch bedrijf) donkergroen
97032 middenkaderfunctionaris plant (bedrijfleider gemechaniseerd loonbedrijf) donkergroen
97033 middenkaderfunctionaris plant (bedrijfsleider bedekte teelt) donkergroen
97034 middenkaderfunctionaris plant (bedrijfsleider open teelt) donkergroen
97040 dierenassistent paraveterinair donkergroen
97050 dierenhouder donkergroen
97051 dierenhouder (dierenhouder graasdieren) donkergroen
97052 dierenhouder (dierenhouder hokdieren) donkergroen
97053 dierenhouder (manager dierverzorging) donkergroen





97070 gespecialiseerd dierverzorger donkergroen
97071 gespecialiseerd dierverzorger (dierentrimmer) donkergroen
97072 gespecialiseerd dierverzorger (hoefsmid) donkergroen
97073 gespecialiseerd dierverzorger (rundveepedicure) donkergroen
97090 natuur en groene ruimte 4 (manager natuur en recreatie) donkergroen
97100 vakfunctionaris bedekte teelt (medewerker bedekte teelt) donkergroen
97110 vakfunctionaris bedekte teelt (vakbekwaam medewerker bedekte teelt) donkergroen
97120 biologisch-dynamisch bedrijf (medewerker biologisch-dynamisch bedrijf) donkergroen
97130
biologisch-dynamisch bedrijf (vakbekwaam medewerker biologisch-
dynamisch bedrijf) donkergroen
97140 groen, grond, infra (medewerker gemechaniseerd loonbedrijf ) donkergroen
97150 groen, grond, infra (vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonbedrijf ) donkergroen
97160
vakfunctionaris groothandel en logistiek voedsel en leefomgeving 
(medewerker groothandel en logistiek) donkergroen
97170
vakfunctionaris groothandel en logistiek voedsel en leefomgeving 
(vakbekwaam medewerker groothandel en logistiek) donkergroen
97180 medewerker natuur en leefomgeving donkergroen
97181 medewerker natuur en leefomgeving (medewerker bos en natuurbeheer) donkergroen
97182
medewerker natuur en leefomgeving (medewerker hoverniersbedrijf/ 
groenvoorziening) donkergroen
97183
medewerker natuur en leefomgeving (medewerker land, water en 
milieutechniek) donkergroen
97184 medewerker natuur en leefomgeving (medewerker recreatiebedrijf) donkergroen
97190 vakfunctionaris open teelt (medewerker open teelt) donkergroen
97200 vakfunctionaris open teelt (vakbekwaam medewerker open teelt) donkergroen
97210 technoloog voedingsindustrie donkergroen
97211 technoloog voedingsindustrie (specialist product en proces) donkergroen
97212 technoloog voedingsindustrie (teamleider/ coordinator) donkergroen
97213 technoloog voedingsindustrie (kwaliteitsmedewerker) donkergroen
97220 paardensport (begeleider paardensport ii) donkergroen
97230 paardensport (instructeur paardensport iii) donkergroen
97240 instructeur paardensport donkergroen
97241 paardensport (instructeur paardensport iv) donkergroen
97242 paardensport (manager paardensportbedrijf) donkergroen
97250 vakbekwaam medewerker natuur en leefomgeving donkergroen
97251 natuur en groene ruimte 3 (vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer) donkergroen
97252 natuur en groene ruimte 3 (vakbekwaam medewerker groenvoorziening) donkergroen
97253 natuur en groene ruimte 3 (vakbekwaam hovenier) donkergroen
97254 natuur en groene ruimte 3 (vakbekwaam medewerker land, water en milieu) donkergroen
97255 natuur en groene ruimte 3 (vakbekwaam medewerker recreatiebedrijf) donkergroen
97260 vormgever leefomgeving donkergroen
97261 vormgever leefomgeving (arrangeur/vormgever) donkergroen
97262 vormgever leefomgeving (ondernemer bloemist) donkergroen
97270 vakfunctionaris zorg en leefomgeving (werkbegeleider agrarisch zorgbedrijf) donkergroen
97280 bloembinder (tweede bloembinder) donkergroen
97290 bloembinder (eerste bloembinder) donkergroen





97310 verkoper groene detailhandel (verkoopspecialist groene detailhandel) donkergroen
97320 manager groene detailhandel donkergroen
97330 dierverzorging 2 (medewerker dierverzorging) donkergroen
97340 allround operator (allround voedingsoperator aequor ) donkergroen
97350 assistent voedingsindustrie lichtgroen
97360 dierverzorger donkergroen
97361 dierverzorger (dierverzorger graasdieren ) donkergroen
97362 dierverzorger (dierverzorger hokdieren) donkergroen
97363 dierverzorger (dierverzorger melkvee) donkergroen
97364 dierverzorger (dierverzorger recreatiedieren) donkergroen
97365 dierverzorger (proefdierverzorger) donkergroen
97366 dierverzorger (biotechnicus) donkergroen
97370 middenkaderfunctionaris milieu en ruimte donkergroen
97371 milieu en ruimte (toezichthouder milieu en ruimte) donkergroen
97372 milieu en ruimte (milieufunctionaris aequor) donkergroen
97380 operator (voedingsoperator aequor) donkergroen
97400
vakfunctionaris huisdierenbranche (bedrijfsleider detailhandel dier en 
dierbenodigdheden) donkergroen
97410
vakfunctionaris huisdierenbranche (eerste verkoper dier en 
dierbenodigdheden) donkergroen
97420 bloemendetailhandel (medewerker bloembinden) donkergroen
97430 bloemendetailhandel (vakbekwaam medewerker bloembinden) donkergroen
97440 bloemendetailhandel (manager bloembinden) donkergroen
97450 verkoper groene detailhandel (manager groene detailhandel) donkergroen
97460 gespecialiseerde dierverzorging gezelschapsdieren (trimmer ) donkergroen
97472
assistent medewerker voedsel en leefomgeving (assistent groene 
detailhandel) lichtgroen
97475
assistent medewerker voedsel en leefomgeving (assistent 
voeding/voedingsindustrie aequor) lichtgroen
97480 natuur en vormgeving (vakbekwaam medewerker natuur en vormgeving) donkergroen
97490 natuur en vormgeving (specialist natuur en vormgeving) donkergroen
97500 dierenverzorger (biotechnicus) donkergroen
97510 gespecialiseerde dierverzorging paard (hoefsmid) donkergroen
97520 kwaliteitsmanagement voeding (kwaliteitscoÂ¬rdinator) donkergroen
97530 medewerker natuur en leefomgeving donkergroen
97531 natuur en groene ruimte 2 (medewerker buitenruimte) donkergroen
97532 natuur en groene ruimte 2 (medewerker recreatiebedrijf) donkergroen
97540 food manager donkergroen
97541 voedingsmanagement (voedingsspecialist) donkergroen
97542 voedingsmanagement (manager voeding ) donkergroen
97550 vakfunctionaris zorg en leefomgeving donkergroen
97551 zorg, natuur en gezondheid (werkbegeleider zorgbedrijf dier) donkergroen
97552 zorg, natuur en gezondheid (werkbegeleider zorgbedrijf plant) donkergroen
97560 vakfunctionaris zorg en leefomgeving donkergroen
97561 zorg, natuur en gezondheid (ondernemer zorgbedrijf dier) donkergroen
97562 zorg, natuur en gezondheid (ondernemer zorgbedrijf plant) donkergroen
97570 gespecialiseerde dierverzorging vee (rundveepedicure) donkergroen
97590 paraveterinaire ondersteuning (dierenartsassistent paraveterinair) donkergroen
97640 biologisch-dynamisch bedrijf (manager biologisch-dynamisch bedrijf) donkergroen
97650 groen, grond, infra (manager gemechaniseerd loonbedrijf) donkergroen





97670 teelt 2/3 (vakbekwaam medewerker teelt) donkergroen
97680 teelt 4 donkergroen
97681 teelt 4 (manager teelt) donkergroen
97682 teelt 4 (specialist teelt en techniek) donkergroen
97683 teelt 4 (teamleider teelt en arbeid) donkergroen
97690 in- en verkoop vershandel (in- en verkoper vershandel) donkergroen
97700 productiedieren donkergroen
97701 productiedieren (dierverzorger graasdieren) donkergroen
97702 productiedieren (dierverzorger hokdieren) donkergroen
97703 productiedieren (dierverzorger melkvee) donkergroen
97710 productiedieren donkergroen
97711 productiedieren (dierenhouder graasdieren) donkergroen
97712 productiedieren (dierenhouder hokdieren) donkergroen
97713 productiedieren (melkveehouder) donkergroen
97720 recreatiedieren (dierverzorger recreatiedieren) donkergroen
97730 recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) donkergroen
97740 logistiek vakman (medewerker vershandel, logistiek en transport) donkergroen
97750
logistiek vakman (vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en 
transport) donkergroen
97761 logistiek vakman (manager vershandel, logistiek en transport) donkergroen
97762 logistiek vakman (specialist logistiek en kwaliteit) donkergroen
97770 proefdieren (proefdierverzorger aequor) donkergroen
97780 proefdieren (biotechnicus aequor) donkergroen
97790 gezelschapsdierenbranche (ondernemer gezelschapsdieren) donkergroen
97791 gezelschapsdierenbranche (vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren) donkergroen
97792 groene detailhandel (manager groene detailhandel) donkergroen
97793 groene detailhandel (medewerker groene detailhandel) lichtgroen
97794 groene detailhandel (vakbekwaam medewerker groene detailhandel) donkergroen
97795 teelt 4 (manager teelt en gewasbescherming) donkergroen
97797 assistent horeca, voeding of voedingsindustrie lichtgroen
97798 assistent verkoop/retail lichtgroen
ISCO2008unitgroup ISCO2008unitgrouplabel Classificatie
1310 Managers landbouw, bosbouw en visserij z.n.d. donkergroen
1311 Managers landbouw en bosbouw donkergroen
1312 Managers aquacultuur en visserij donkergroen
2110 Natuur- en aardwetenschappers z.n.d. donkergroen
2112 Meteorologen donkergroen
2130 Biologen, agrarisch en milieudeskundigen z.n.d. donkergroen
2131 Biologen, botanici, zoölogen donkergroen





2265 Diëtisten en voedingsdeskundigen lichtgroen
2310 Hoogleraren en andere docenten hoger onderwijs lichtgroen
2320 Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs lichtgroen
2422 Beleidsadviseurs lichtgroen
3119 Vakspecialisten op het gebied van natuur- en technische wetenschappen n.e.g. lichtgroen
3130 Procesoperators z.n.d. lichtgroen
3139 Procesoperators n.e.g. lichtgroen
3140 Vakspecialisten levenswetenschappen, landbouw en natuurbeheer z.n.d. donkergroen
3141 Analisten en laboranten levenswetenschappen (m.u.v. medisch) lichtgroen
3142 Vakspecialisten landbouw donkergroen
3143 Boswachters, bos- en natuurbeheerders donkergroen
3240 Veterinaire assistenten en dierenartsassistenten donkergroen
3322 Vertegenwoordigers, accountmanagers retail en exportmanagers lichtgroen




6000 Landbouwers, bosbouwers en vissers z.n.d. donkergroen
6100 Tuinders, akkerbouwers en veetelers z.n.d. donkergroen
6110 Tuinders en akkerbouwers z.n.d. donkergroen
6111 Akkerbouwers en groentetelers volle grond donkergroen
6112 Telers van fruit en andere boom- en struikvruchten donkergroen
6113 Hoveniers, tuinders en kwekers donkergroen
6114 Telers van diverse gewassen donkergroen
6120 Veetelers z.n.d. donkergroen
6121 Veehouders m.u.v. pluimvee donkergroen
6122 Pluimveehouders donkergroen
6123 Bijenhouders en telers van andere insecten en wormen donkergroen
6129 Pelsdierenfokkers en veetelers n.e.g. donkergroen
6130 Agrariërs gemengd bedrijf donkergroen
6200 Bosbouwers, vissers en jagers z.n.d. donkergroen
6210 Bosbouwers donkergroen
6220 Vissers en jagers z.n.d. donkergroen
6221 Viskwekers en kwekers van schaaldieren donkergroen
6222 Vissers in binnen- en kustwateren lichtgroen
6223 Vissers, op volle zee lichtgroen
6224 Jagers en vallenzetters donkergroen
6300 Landbouwers, veetelers, vissers, jagers en verzamelaars, voor zelfvoorziening z.n.d. donkergroen
6310 Landbouwers, voor zelfvoorziening donkergroen
6320 Veetelers, voor zelfvoorziening donkergroen
6330 Agrariërs gemengd bedrijf, voor zelfvoorziening donkergroen
6340 Vissers, jagers, vallenzetters en verzamelaars, voor zelfvoorziening donkergroen
7233 Monteurs industriële en landbouwmachines lichtgroen
7500 Voedselverwerkende beroepen, houtwerkers, kleermakers en andere ambachtslieden z.n.d.donkergroen
7510 Slagers, bakkers en overige voedselverwerkende beroepen z.n.d. donkergroen
ISCO2008unitgroup ISCO2008unitgrouplabel Classificatie
7511 Slagers, vishandelaren lichtgroen
7512 Bakkers en banketbakkers lichtgroen
7513 Zuivelbereiders donkergroen
7514 Bereiders van groente- en fruitconserven donkergroen
7515 Productcontroleurs voedingsmiddelen en dranken donkergroen
7516 Tabaksbereiders en vervaardigers van tabaksproducten donkergroen
7544 Ongedierte- en onkruidbestrijders donkergroen
8341 Bedieners mobiele land- en bosbouwmachines donkergroen
8342 Bedieners grondverzetmachines lichtgroen
9200 Hulparbeiders land- en bosbouw, visserij sub-major group z.n.d. donkergroen
9210 Hulparbeiders in de land- en bosbouw en de visserij minor group z.n.d. donkergroen
9211 Hulparbeiders akkerbouw donkergroen
9212 Hulparbeiders veeteelt donkergroen
9213 Hulparbeiders op gemengde bedrijven donkergroen
9214 Hulparbeiders tuinbouw donkergroen
9215 Hulparbeiders bosbouw donkergroen
9216 Hulparbeiders visserij en visteelt donkergroen
sbi2008 sbi2008label sectorsbi08 Classificatie
01000 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01100 Teelt van eenjarige gewassen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01110 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01130 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01131 Teelt van groenten in de volle grond Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01132 Teelt van groenten onder glas Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01133 Teelt van paddenstoelen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01134 Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01160 Teelt van vezelgewassen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01190 Teelt van overige eenjarige gewassen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01191 Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01192 Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01193 Teelt van voedergewassen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01199 Teelt van overige eenjarige gewassen (rest) Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01200 Teelt van meerjarige gewassen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01210 Teelt van druiven Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01240 Teelt van pit- en steenvruchten Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01241 Teelt van appels en peren Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01242 Teelt van steenvruchten Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01250 Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01251 Teelt van aardbeien in de volle grond Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01252 Teelt van aardbeien onder glas Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01253 Teelt van houtig klein fruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten) Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01254 Teelt van houtig klein fruit onder glas Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01270 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01290 Teelt van overige meerjarige gewassen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01300 Teelt van sierplanten Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01301 Teelt van bloembollen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01302 Teelt van perkplanten in de volle grond Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01303 Teelt van perkplanten onder glas Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01304 Teelt van potplanten onder glas Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01305 Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01309 Teelt van overige sierplanten in de volle grond Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01400 Fokken en houden van dieren Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01410 Fokken en houden van melkvee Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01411 Houden van melkvee Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01412 Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01420 Fokken en houden van runderen (geen melkvee) Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01421 Houden van vleeskalveren Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01422 Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01430 Fokken en houden van paarden en ezels Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01450 Fokken en houden van schapen en geiten Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01451 Fokken en houden van schapen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01452 Fokken en houden van geiten Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01460 Fokken en houden van varkens Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01461 Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01462 Vleesvarkensbedrijven Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01463 Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01470 Fokken en houden van pluimvee Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01471 Opfokken en/of houden van leghennen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01472 Opfokken en/of houden van vleeskuikens Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01473 Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01479 Opfokken en/of houden van overig pluimvee Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
sbi2008 sbi2008label sectorsbi08 Classificatie
01490 Fokken en houden van overige dieren Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01491 Fokken en houden van edelpelsdieren Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01499 Fokken en houden van overige dieren (rest) Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01500 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01600 Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen na de oogst Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01610 Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01620 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01630 Behandeling van gewassen na de oogst Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01640 Behandeling van zaden voor vermeerdering Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
01700 Jacht Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
02000 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
02100 Bosbouw Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
02200 Exploitatie van bossen Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
02400 Dienstverlening voor de bosbouw Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
03100 Visserij Landbouw, bosbouw en visserij lichtgroen
03110 Zee- en kustvisserij Landbouw, bosbouw en visserij lichtgroen
03120 Binnenvisserij Landbouw, bosbouw en visserij lichtgroen
03200 Kweken van vis en schaaldieren Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
03210 Kweken van zeevis en -schaaldieren Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
03220 Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren Landbouw, bosbouw en visserij donkergroen
10000 Vervaardiging van voedingsmiddelen Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10100 Slachterijen en vleesverwerking Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10110 Slachterijen (geen pluimvee) Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10120 Pluimveeslachterijen Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10130 Vleesverwerking (niet tot maaltijden) Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10200 Visverwerking Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10300 Verwerking van aardappels, groente en fruit Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10310 Vervaardiging van aardappelproducten Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10320 Vervaardiging van fruit- en groentesap Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10390 Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10400 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10410 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten) Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10420 Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10500 Vervaardiging van zuivelproducten Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10510 Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs) Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10520 vervaardiging van consumptie-ijs Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10600 Vervaardiging van meel Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10610 Vervaardiging van meel (geen zetmeel) Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10700 Vervaardiging van brood, vers banketbakkerswerk en deegwaren Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10710 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10720 Vervaardiging van beschuit en koekjes en van ander houdbaar banketbakkerswerk Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10730 Vervaardiging van deegwaren Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10800 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10810 Vervaardiging van suiker Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10820 Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10821 Verwerking van cacao Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10822 Vervaardiging van chocolade en suikerwerk Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10830 Verwerking van koffie en thee Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10850 Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10890 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest) Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10900 Vervaardiging van diervoeders Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
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10910 Vervaardiging van veevoeders Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
10920 Vervaardiging van voeders voor huisdieren Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
11000 Vervaardiging van dranken Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
11010 Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
11020 Vervaardiging van wijn uit druiven Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
11030 Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
11040 Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
11050 Vervaardiging van bier Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
11060 Mouterijen Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
11070 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
12000 Vervaardiging van tabaksproducten Voedings- en genotmiddelenindustrie donkergroen
13000 Vervaardiging van textiel Overige industrie lichtgroen
13100 Bewerken en spinnen van textielvezels Overige industrie lichtgroen
13200 Weven van textiel Overige industrie lichtgroen
13300 Textielveredeling Overige industrie lichtgroen
13900 Vervaardiging van overige textielproducten Overige industrie lichtgroen
13910 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Overige industrie lichtgroen
13920 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding) Overige industrie lichtgroen
13930 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Overige industrie lichtgroen
13940 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Overige industrie lichtgroen
13950 Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding) Overige industrie lichtgroen
13960 Vervaardiging van technisch en industrieel textiel Overige industrie lichtgroen
13990 Vervaardiging van overige textielproducten (rest) Overige industrie lichtgroen
16000 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Overige industrie lichtgroen
16100 Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout Overige industrie lichtgroen
16101 Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking Overige industrie lichtgroen
16102 Verduurzamen van hout Overige industrie lichtgroen
16200 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Overige industrie lichtgroen
16210 Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout Overige industrie lichtgroen
16220 Vervaardiging van panelen voor parketvloeren Overige industrie lichtgroen
16230 Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw Overige industrie lichtgroen
16231 Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout Overige industrie lichtgroen
16239 Vervaardiging van overige timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen) Overige industrie lichtgroen
16240 Vervaardiging van houten emballage Overige industrie lichtgroen
16290 Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Overige industrie lichtgroen
17000 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Overige industrie lichtgroen
17100 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton Overige industrie lichtgroen
17110 Vervaardiging van papierpulp Overige industrie lichtgroen
17120 Vervaardiging van papier en karton Overige industrie lichtgroen
17121 Vervaardiging van grafisch papier en karton Overige industrie lichtgroen
17122 Vervaardiging van papier en karton voor verpakking Overige industrie lichtgroen
17129 Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking) Overige industrie lichtgroen
17200 Vervaardiging van papier- en kartonwaren Overige industrie lichtgroen
17210 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton Overige industrie lichtgroen
17211 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton Overige industrie lichtgroen
17212 Vervaardiging van golfpapier en -karton Overige industrie lichtgroen
17220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren Overige industrie lichtgroen
17230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Overige industrie lichtgroen
17240 Vervaardiging van behangselpapier Overige industrie lichtgroen
17290 Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren Overige industrie lichtgroen
20140 Vervaardiging van overige organische basischemicaliën Chemische industrie lichtgroen
20141 Vervaardiging van petrochemische producten Chemische industrie lichtgroen
20149 Vervaardiging van organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) Chemische industrie donkergroen
20150 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Chemische industrie donkergroen
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20200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën Chemische industrie donkergroen
28230 Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur) Metaalindustrie donkergroen
28300 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw Metaalindustrie donkergroen
28930 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Metaalindustrie donkergroen
35200 Productie van biogas Energie donkergroen
36000 Winning en distributie van water Energie lichtgroen
37000 Afvalwaterinzameling en -behandeling Energie lichtgroen
46110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen Groothandel donkergroen
46170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Groothandel donkergroen
46200 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Groothandel donkergroen
46210 Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer Groothandel donkergroen
46211 Groothandel in granen Groothandel donkergroen
46212 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten Groothandel donkergroen
46213 Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder Groothandel donkergroen
46214 Groothandel in meng- en krachtvoeder Groothandel donkergroen
46215 Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder) Groothandel donkergroen
46216 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen Groothandel donkergroen
46217 Groothandel in ruwe tabak Groothandel donkergroen
46218 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment Groothandel donkergroen
46219 Groothandel in overige akkerbouwproducten Groothandel donkergroen
46220 Groothandel in bloemen en planten Groothandel donkergroen
46230 Groothandel in levende dieren Groothandel donkergroen
46231 Groothandel in levend vee Groothandel donkergroen
46232 Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren Groothandel donkergroen
46240 Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer Groothandel donkergroen
46241 Groothandel in huiden en vellen Groothandel donkergroen
46242 Groothandel in leer en halffabrikaten van leer Groothandel donkergroen
46300 Groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel donkergroen
46310 Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen Groothandel donkergroen
46311 Groothandel in groenten en fruit Groothandel donkergroen
46312 Groothandel in consumptieaardappelen Groothandel donkergroen
46320 Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend) Groothandel donkergroen
46330 Groothandel in zuivelproducten spijsoliën en -vetten en eieren Groothandel donkergroen
46331 Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten Groothandel donkergroen
46332 Groothandel in eieren Groothandel donkergroen
46340 Groothandel in dranken (geen zuivel) Groothandel donkergroen
46350 Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden Groothandel donkergroen
46360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel donkergroen
46370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe) Groothandel donkergroen
46380 Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie Groothandel donkergroen
46381 Groothandel in snacks Groothandel donkergroen
46382 Groothandel in vis-, schaal- en weekdieren Groothandel donkergroen
46383 Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest) Groothandel donkergroen
46384 Groothandel in bakkerijgrondstoffen Groothandel donkergroen
46389 Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (rest) Groothandel donkergroen
46390 Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment Groothandel donkergroen
46610 Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren Groothandel donkergroen
46682 Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie Groothandel donkergroen
46752 Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen Groothandel donkergroen
47110 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen Detailhandel lichtgroen
47200 Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen Detailhandel lichtgroen
47210 Winkels in aardappelen, groenten en fruit Detailhandel lichtgroen
47220 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte Detailhandel lichtgroen
47221 Winkels in vlees en vleeswaren Detailhandel lichtgroen
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47222 Winkels in wild en gevogelte Detailhandel lichtgroen
47230 Winkels in vis Detailhandel lichtgroen
47240 Winkels in brood, banket chocolade en suikerwerk Detailhandel lichtgroen
47241 Winkels in brood en banket Detailhandel lichtgroen
47242 Winkels in chocolade en suikerwerk Detailhandel lichtgroen
47250 Winkels in dranken Detailhandel lichtgroen
47260 Winkels in tabaksproducten Detailhandel lichtgroen
47290 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen Detailhandel lichtgroen
47291 Winkels in kaas Detailhandel lichtgroen
47292 Winkels in natuurvoeding en reformartikelen Detailhandel lichtgroen
47293 Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen Detailhandel lichtgroen
47299 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest) Detailhandel lichtgroen
47760 Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden Detailhandel donkergroen
47761 Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden Detailhandel donkergroen
47762 Tuincentra Detailhandel donkergroen
47763 Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen Detailhandel donkergroen
47810 Markthandel in voedings- en genotmiddelen Detailhandel donkergroen
47811 Markthandel in aardappelen, groenten en fruit Detailhandel donkergroen
47819 Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen Detailhandel donkergroen
47891 Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden Detailhandel donkergroen
47911 Detailhandel via postorder en internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren Detailhandel donkergroen
64100 Geldscheppende financiële instellingen Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64110 Centrale banken Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64190 Overige geldscheppende financiële instellingen Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64191 Coöperatief georganiseerde banken Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64192 Effectenkredietinstellingen Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64193 Spaarbanken Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64194 Algemene banken Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64900 Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64910 Financiële lease Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64920 Overige kredietverstrekking Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64921 Hypotheekbanken en bouwfondsen Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64922 Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64923 Participatiemaatschappijen Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64924 Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
64990 Overige financiële intermediatie Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
65100 Verzekeringen (geen herverzekering) Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
65110 Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
65111 Levensverzekeringen (geen herverzekering) Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
65112 Naturaverzekeringen Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
65113 Spaarkassen Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
65120 Schadeverzekeringen (geen herverzekering) Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
65121 Schadeverzekeringen (geen zorgverzekering) Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
65122 Zorgverzekeringen Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
66000 Overige financiële dienstverlening Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
66100 Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen) Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
66110 Beheer van financiële markten Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
66120 Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d. Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
66190 Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d. Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
66191 Administratiekantoren voor aandelen en obligaties Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
66192 Marketmakers Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
66193 Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d. Financi? dienstverlening en onroerend goed lichtgroen
69200 Accountancy, belastingadvisering en administratie Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
69201 Registeraccountants Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
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69202 Accountants-administratieconsulenten Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
69203 Boekhoudkantoren Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
69204 Belastingconsulenten Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
69209 Overige administratiekantoren Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
70200 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
70210 Public relationsbureaus Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
70220 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations) Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
70221 Organisatieadviesbureaus Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
70222 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatieadviesbureaus) Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
71100 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
71111 Architecten Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
71112 Interieurarchitecten Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
71120 Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
71201 Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen Specialistische zakelijke dienstverlening donkergroen
72111 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen Specialistische zakelijke dienstverlening donkergroen
72112 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding Specialistische zakelijke dienstverlening donkergroen
72191 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch) Specialistische zakelijke dienstverlening donkergroen
72193 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch) Specialistische zakelijke dienstverlening donkergroen
75000 Veterinaire dienstverlening Specialistische zakelijke dienstverlening lichtgroen
77310 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen Verhuur en overige zakelijke dienstverlening donkergroen
78000 Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Verhuur en overige zakelijke dienstverlening lichtgroen
78100 Arbeidsbemiddeling Verhuur en overige zakelijke dienstverlening lichtgroen
78200 Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools Verhuur en overige zakelijke dienstverlening lichtgroen
78201 Uitzendbureaus Verhuur en overige zakelijke dienstverlening lichtgroen
78202 Uitleenbureaus Verhuur en overige zakelijke dienstverlening lichtgroen
78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten) Verhuur en overige zakelijke dienstverlening lichtgroen
78300 Payrolling (personeelsbeheer) Verhuur en overige zakelijke dienstverlening lichtgroen
81300 Landschapsverzorging Verhuur en overige zakelijke dienstverlening donkergroen
82991 Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten Verhuur en overige zakelijke dienstverlening donkergroen
84000 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84100 Openbaar bestuur Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84110 Algemeen overheidsbestuur Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84120 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen) Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84130 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84200 Overheidsdiensten Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84210 Buitenlandse zaken Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84220 Defensie Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84230 Justitie Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84231 Rechtspraak Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84232 Ministerie van Justitie en gevangeniswezen Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84240 Politie Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84250 Brandweer Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
84300 Verplichte sociale verzekeringen Openbaar bestuur en overheidsdiensten lichtgroen
85000 Onderwijs Onderwijs lichtgroen
85200 Primair en speciaal onderwijs Onderwijs lichtgroen
85201 Basisonderwijs voor leerplichtigen Onderwijs lichtgroen
85202 Speciaal basisonderwijs Onderwijs lichtgroen
85203 Speciaal onderwijs in expertisecentra Onderwijs lichtgroen
85300 Voortgezet onderwijs Onderwijs lichtgroen
85310 Algemeen vormend voortgezet onderwijs Onderwijs lichtgroen
85311 Havo en vwo Onderwijs lichtgroen
85312 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Onderwijs lichtgroen
85313 Praktijkonderwijs Onderwijs lichtgroen
85314 Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs Onderwijs lichtgroen
sbi2008 sbi2008label sectorsbi08 Classificatie
85320 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie Onderwijs lichtgroen
85321 Middelbaar beroepsonderwijs Onderwijs lichtgroen
85322 Educatie Onderwijs lichtgroen
85323 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd) Onderwijs lichtgroen
85400 Tertiair onderwijs Onderwijs lichtgroen
85410 Niet-universitair hoger onderwijs Onderwijs lichtgroen
85420 Universitair hoger onderwijs Onderwijs lichtgroen
85500 Overig onderwijs Onderwijs lichtgroen
85510 Sport- en recreatieonderwijs Onderwijs lichtgroen
85511 Zeil- en surfscholen Onderwijs lichtgroen
85519 Overig sport- en recreatieonderwijs Onderwijs lichtgroen
85520 Cultureel onderwijs Onderwijs lichtgroen
85521 Dansscholen Onderwijs lichtgroen
85522 Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) Onderwijs lichtgroen
85530 Auto- en motorrijscholen Onderwijs lichtgroen
85590 Overig onderwijs (rest) Onderwijs lichtgroen
85591 Afstandsonderwijs Onderwijs lichtgroen
85592 Bedrijfsopleiding en -training Onderwijs lichtgroen
85599 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) Onderwijs lichtgroen
85600 Dienstverlening voor het onderwijs Onderwijs lichtgroen
91040 Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud Cultuur sport en recreatie donkergroen
91041 Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen Cultuur sport en recreatie donkergroen
91042 Natuurbehoud Cultuur sport en recreatie donkergroen
93125 Paardensport en maneges Cultuur sport en recreatie donkergroen
93129 Overige buitensport Cultuur sport en recreatie lichtgroen
93193 Verzorgen van vistochten Cultuur sport en recreatie lichtgroen
94100 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties Overige dienstverlening, huishoudens en extraterritoriale organisaties lichtgroen
94110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties Overige dienstverlening, huishoudens en extraterritoriale organisaties lichtgroen
94120 Beroepsorganisaties Overige dienstverlening, huishoudens en extraterritoriale organisaties lichtgroen
